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Методика выбора рационального 
метода сбора и первичной обработки 
информации при проведении ВПН 
с учетом географических и социально-
экономических особенностей регионов
В статье рассматриваются вопросы применения новых ин-
формационно-коммуникационных технологий при проведении 
Всероссийской переписи населения, связанные с внедрением 
мобильных устройств и сети Интернет, которые открывают 
новые возможности для повышения качества и своевременности 
сбора и первичной обработки статистической информации о 
населении. 
В 2010 году в Российской Федерации проводилась Всероссийская 
перепись населения (далее - ВПН-2010), которая имела много 
отличий от предыдущих переписей. Были автоматизированы 
все технологические этапы организации ВПН-2010 – от раз-
работки машиночитаемых бланков переписных вопросников до 
подготовки публикаций с итогами.
В ходе проведения пробной переписи населения 2018 года (да-
лее – ППН-2018) Росстат впервые осуществил комбинирование 
применения сети Интернет и мобильных устройств для сбора 
сведений о населении. Так с 1 по 10 октября проводилась Ин-
тернет-перепись для всей страны, далее с 11 по 14 октября 
проводилась обработка сведений, собранных в ходе Интер-
нет-переписи, затем с 15 по 31 октября 2018 года проводился 
опрос переписчиками в регионах ППН-2018 с применением 
планшетных компьютеров и машиночитаемых документов. 
Однако, как показал опыт проведения ППН-2018, один метод 
сбора сведений о населении не может быть одинаково эффек-
тивным во всех регионах России, вследствие различного отно-
шения населения к способам сбора сведений, а также условий 
доступности информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) для населения в каждом из них.
Полученный опыт свидетельствует о необходимости выбора 
для каждого региона метода сбора и первичной обработки 
статистической информации о населении, основанного на ком-
бинировании интернет, мобильных и традиционных технологий 
и адаптивного к региональным условиям проведения переписи 
населения (удаленности и труднодоступности некоторых ре-
гионов, неготовности отдельных слоев населения к применению 
современных информационно-коммуникационных технологий 
для сбора сведений, доступности сети Интернет в различных 
регионах, различного отношения населения к методам прове-
дения переписи). Решение этой проблемы является важным 
условием повышения полноты охвата населения, точности и 
достоверности результатов и снижения расходов на проведение 
переписи населения в каждом субъекте России.
Применение новых информационно-коммуникационных техно-
логий, связанных с внедрением мобильных устройств и сети 
Интернет, открывают новые возможности для повышения 
качества и своевременности сбора и первичной обработки 
статистической информации о населении. Однако с разви-
тием технологий проведения переписей растет количество 
альтернативных вариантов организации ее проведения. Все 
это обусловливает необходимость обоснования выбора рацио-
нального метода сбора и первичной обработки статистической 
информации о населении, учитывающего региональные особен-
ности развитости и доступности ИКТ, согласие населения 
к взаимодействию с органами государственной власти через 
Единый портал государственных услуг, доступности исполь-
зования ИКТ в домашних хозяйствах. Обоснованность такого 
выбора связывается с использованием адекватных особенностям 
поставленной задачи методов и моделей принятия решений.
Цель. Разработка моделей выбора рационального метода сбора 
и первичной обработки информации Всероссийской переписи 
населения для каждого региона России с применением мобильных 
средств и Интернет-технологий, соответствующих имею-
щимся технологическим условиям, особенностям организации 
процессов проведения ВПН с учетом региональных условий.
Материалы и методы. В процессе решения поставленных 
задач использовались методы системного и статистического 
анализа, методы кластерного анализа, экспертных оценок и 
систем, теории нечетких множеств. Расчеты производились 
с использованием пакетов прикладных программ MS Excel, 
статистического пакета IВМ SPSS STATISTICS. 
Результаты. В научной статье разработана методика и модели 
обоснования рационального метода сбора и обработки первичной 
информации в каждом регионе России, основанная на их класте-
ризации по признакам, характеризующим уровень развитости и 
доступности ИКТ для населения в каждом регионе, его согласия 
к взаимодействию с органами государственной власти через 
Единый портал государственных услуг, доступности использо-
вания ИКТ в домашних хозяйствах и выявлении соответствия 
возможностей альтернативных методов сбора и первичной 
обработки информации о населении характеристикам готов-
ности населения, переписного персонала и территориального 
органа государственной статистики к проведению переписи с 
применением современных ИКТ и ограничениям по затратам 
на проведение ВПН в каждом из них.
Заключение. В статье рассматривается методика, позволя-
ющая обеспечить выполнение основной концепции проведения 
Всероссийской переписи населения – обеспечить максимальный 
охват населения при принятии обоснованных управленческих 
решений в части выбора метода сбора и первичной обработки 
информации ВПН в каждом регионе России, учитывающего 
региональные особенности развитости и доступности ИКТ, со-
гласие населения к взаимодействию с органами государственной 
власти через Единый портал государственных услуг, доступно-
сти использования ИКТ в домашних хозяйствах.
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муникационные технологии, Всероссийская перепись населения, 
сеть Интернет, Единый портал государственных услуг, ЕПГУ, 
мобильные средства, кластеризация, экспертная система, 
нечеткие множества, модель принятия решений, качествен-
ная оценка, граф, выбор метода сбора и первичной обработки 
информации ВПН. 
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Expert System for the Selection  
of the Rational Method for Collecting and 
Processing Information During Russian 
Census Based on Geographical and  
Socio-Economic Characteristics of Regions
Oleg V. Manzhula
Federal State Statistic Service, Moscow, Russia
The article considers the issues of using new information and 
communication technologies (ICTs) when conducting the Russian 
Census related to the introduction of mobile devices and the 
Internet, which provide new opportunities for improving the quality 
and timeliness of the collecting and primary processing of statistical 
information about the population. 
In 2010, the Russian Census was conducted in the Russian 
Federation, which had many differences from previous censuses. All 
the technological stages of Russian Census – 2010 were automated 
starting from the development of machine-readable forms of census 
questionnaires and up to the preparation of publications of its 
outcomes.
In the course of the trial population census held in 2018, ROSSTAT 
first combined the use of the Internet and mobile devices for collecting 
the information about the population. So, from October 1 to October 
10, 2018 an online census was conducted for the whole country. 
Then, from October 11 to October 14, 2018 the information collected 
during the online census was processed, from October 15 to October 
31, 2018, a survey was conducted by census takers in the regions 
of the trial population census – 2018 with the use of tablets and 
machine-readable documents. However, as the experience of the trial 
population census – 2018 demonstrated, one method of collecting 
information about the population cannot be equally efficient in all 
regions of Russia, due to the different attitude of the population to the 
methods of collecting information, as well as the conditions for the 
availability of information and communication technologies (ICTs) 
to the population in each region.
The experience gained indicates the need for each region to choose the 
method of collecting and primary processing of statistical information 
about the population for each region based on a combination of 
Internet, mobile and traditional technologies that is adaptive to 
the regional conditions of the population census (remoteness and 
inaccessibility of some regions, the unreadiness of individual segments 
of the population to use modern ICTs for collecting information, 
Internet accessibility in various regions, different attitude of the 
population to census methods). The solution of this problem is an 
important condition for increasing the coverage of the population, 
the accuracy and reliability of the results and reducing the cost of 
conducting a census in each subject of Russia.
The use of new information and communication technologies 
related to introduction of mobile devices and the Internet opens up 
new opportunities for improving the quality and timeliness of the 
collection and primary processing of statistical information about the 
population. However, with the development of census technologies, 
the number of alternative options for organizing it is growing. All this 
makes it necessary to justify the selection of a rational method of 
collecting and primary processing of statistical information about the 
population based on the regional characteristics of the development 
and accessibility of ICT, the consent of the population to interact 
with public authorities through the Public Services Portal, availability 
of ICTs in households. The validity of this choice is associated with 
the use of methods and decision-making models that are adequate 
to the peculiarities of the task.
Purpose. Development of models for the selection of the rational 
method of collecting and primary processing of information of the 
Russian Census for each region of Russia using mobile devices and 
Internet technologies that correspond to the existing technological 
environment and the specificities of organizing Russian Census 
processes. 
Materials and methods. In the process of performing the preset 
tasks, methods of system and statistical analysis, expert assessment 
and systems, the fuzzy-set theory and cluster analysis were used. 
Calculations were carried out using MS Excel application software 
packages and IBM SPSS STATISTICS statistical software 
package.
Results. The scientific article describes the developed expert system 
and models for substantiating a rational method of collecting and 
processing primary information in each Russian region based on their 
clustering according to the features characterizing the level of ICT 
development and their accessibility to the population in each region, 
the population's consent to cooperate with governmental authorities 
through the Public Services Portal, accessibility of ICT use in 
households and identifying the compliance of possibilities provided by 
alternative methods of collecting and processing the information on 
the population to the characteristics of readiness of the population, 
census personnel and territorial state statistics agency for conducting a 
census using modern ICTs and the limitations on the cost of conducting 
Russian Census in each region.
Conclusion. The paper discusses the methodology that allows for the 
implementation of basic concept of the Russian Census, which is to 
ensure maximum coverage of the population while making informed 
management decisions on the choice of methods for collecting and 
primary processing of Russian Census information in each region of 
Russia, taking into account regional characteristics of the development 
and accessibility of ICTs, the consent of the population to interaction 
with public authorities through the Public Services Portal, access to 
ICTs in households. 
Keywords: methodology, concept, information and communication 
technologies (ICTs), Russian Census, the Internet, Public Services 
Portal, mobile devices, clustering, expert system, fuzzy-set theory, 
decision making model, qualitative assessment, the selection of the 




населения представляет собой 
планомерный, научно органи-
зованный и систематический 
сбор данных о явлениях и про-
цессах общественной жизни 
путем регистрации существен-
ных признаков с целью по-
лучения в дальнейшем обоб-
щающих характеристик этих 
явлений и процессов.
Основные научные подхо-
ды к формированию теории 
и организации проведения 
переписей населения нашли 
отражение в работах зарубеж-
ных и отечественных ученых 
Т.А. Асмуса, Г. Беккера, С. Во-
бан, Э. Галлея, Л.М. Гохберга, 
А.А. Кауфмана, В.Г. Минаш-
кина, В.С. Мхитаряна, В. Пет-
ти, П.В. Пегеева, А.В. Пеше-
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хонова, И.П. Селивановского, 
А.И. Чупрова, А.А. Чупрова 
и др. В данных работах сфор-
мированы общие принципы 
организации и проведения пе-
реписей населения, заложены 
основы новых технологических 
подходов к сбору и первичной 
обработке статистической ин-
формации. Методологические 
положения по разработке ме-
тодов сбора статистической 
информации о населении и ав-
томатизации процессов ее об-
работки отражены в научных 
трудах таких отечественных 
ученых, как В.И. Борткевича, 
А.Г. Ковалевского, Н.С. Чет-
верикова, М.А. Королева, 
В.В. Шуракова, В.П. Божко, 
Я.Л. Циписа и др. Опыт при-
менения перспективных мето-
дов при проведении переписей 
населения в развитых странах 
дает возможность сделать ряд 
обобщающих выводов [1, 2].
Применение новых инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий, связанных с вне-
дрением мобильных устройств 
и сети Интернет, открывают 
новые возможности для по-
вышения качества и своевре-
менности сбора и первичной 
обработки статистической ин-
формации о населении. Од-
нако с развитием технологий 
проведения переписей растет 
количество альтернативных 
вариантов организации ее про-
ведения. Все это обусловлива-
ет необходимость обоснования 
выбора рационального метода 
сбора и первичной обработки 
статистической информации о 
населении, учитывающего ре-
гиональные особенности раз-
витости и доступности ИКТ, 
согласие населения к взаимо-
действию с органами государ-
ственной власти через Единый 
портал государственных услуг, 
доступности использования 
ИКТ в домашних хозяйствах. 
Обоснованность такого вы-
бора связывается с использо-
ванием адекватных особен-
ностям поставленной задачи 
методов и моделей принятия 
решений.
Опыт последней ВПН-2010 
показал необходимость мо-
дернизации подходов к прове-
дению переписей населения, 
без которых уже невозможно 
достичь главной ее цели – по-
лучения полной и достоверной 
картины современного обще-
ства. 
Это же показал опыт прове-
дения ППН-2018, один метод 
сбора сведений о населении 
с применением планшетных 
компьютеров и сети Интернет 
не может быть одинаково эф-
фективным во всех регионах 
России, вследствие различного 
отношения населения к спо-
собам сбора сведений, а также 
условий доступности инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) для населе-
ния в каждом из них.
С учетом анализа между-
народного опыта [3] и суще-
ствующих практик Росстата 
[4] рассмотрены и усовершен-
ствованы методы сбора и об-
работки информации перепи-
си населения с применением 
современных ИКТ.
1. Последовательный метод. 
Основан на разделении эта-
пов самозаполнения населени-
ем электронных переписных 
вопросников (далее – ЭПЛ) 
при проведении Интернет-пе-
реписи и переписи населения 
с применением мобильных 
средств переписчиками в пе-
риод обхода адресов прожива-
ния тех, кто не принял участие 
в Интернет-переписи (с кон-
трольным обходом адресов, 
принявших участие в Интер-
нет-переписи). Однако дан-
ный метод существенно огра-
ничивает по времени период 
проведения Интернет-пере-
писи и переписи путем обхо-
да населения переписчиками 
ввиду того, что общий период 
проведения ВПН остается не-
изменным. При проведении 
ППН-2018 отводилось 10 дней 
на проведении Интернет-пе-
реписи, 4 дня на обработку 
итогов Интернет-переписи и 





реписи и «полевой» переписи 
населения переписчиками. 
В ходе информационно-разъ-
яснительной компании всему 
населению предлагается при-
нять участие в Интернет-пе-
реписи путем самозаполнения 
ЭПЛ на ЕПГУ. Одновременно 
проходит опрос населения пе-
реписчиками с применением 
мобильных устройств. Пери-
од переписи составляет месяц 
и контрольные мероприятия 
4 дня. Однако данный метод 
может быть более затратным, 
так как необходим найм пе-
реписчиков для проведения 
опроса во всех адресах прожи-






на группы для прохождения 
Интернет-переписи и опроса 
путем обхода помещений пе-
реписчиками. Перед проведе-
нием переписи должна прово-
диться работа, по результатам 
которой выделяются наиболее 
перспективные, с точки зрения 
востребованности населением 
ЕПГУ и наличия сети Интер-
нет, адреса. Населению, про-
живающему по данным адресам 
через электронную почту, за-
регистрированную на Портале 
ЕПГУ, сразу предлагается прой-
ти перепись путем самозаполне-
ния ЭПЛ на ЕПГУ. Этот способ 
применим столичных регионах 
и в крупных городах, с высоким 
уровнем жизни и где население 
не охотно идет на контакт с пе-
реписчиками. Это дает возмож-
ность увеличить численность 
населения, самостоятельно 
принявшего участие в Интер-
нет-переписи, к остальному на-
селению идут переписчики по 
адресам проживания для сбора 
сведений с применением мо-
бильных устройств. Период пе-
реписи составляет три недели и 
одна неделя – контрольные ме-
роприятия.
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4. Классический метод.
Метод сбора и обработки 
сведений о населении на клас-
сических машиночитаемых 
бумажных переписных листах 
(МЧД). Предлагается приме-
нять там, где нет возможно-
сти использовать современных 
ИКТ для сбора сведений о на-
селении.
Однако с учетом социаль-
но-экономических особенно-
стей ряда регионов (неразви-
тая ИКТ-инфраструктура для 
проведения Интернет-опроса, 
труднодоступные регионы, 
регионы в которых невозмож-
но проведение ВПН в общее 
время для всей страны, него-
товность определённой части 
респондентов принять участие 
в Интернет-переписи в еди-
ное время для всей страны или 
других причин) обоснован вы-
бор в отдельном регионе Рос-
сии другого метода сбора и 
первичной обработки инфор-
мации ВПН. Данное обстоя-
тельство требует разработки 
математических моделей вы-
бора методов сбора и первич-
ной обработки информации 
ВПН с применением мобиль-
ных средств и Интернет-тех-
нологий с учетом многокрите-
риальности решаемой задачи 
и необходимости уточнения 
социально-экономических ха-
рактеристик регионов России.
Принимая во внимание тот 
факт, что каждый из методов 
сбора и первичной обработки 
информации имеет свои силь-
ные и слабые стороны, целесо-
образно осуществить их выбор в 
определенном сочетании с по-
зиции достижения высокого ка-
чества формирования статисти-
ческой информации и с учетом 
выделенного бюджета для каж-
дого региона России на основе 
кластеризации регионов России 
по характерным признакам, а 
также на основе анализа каче-
ственных характеристик готов-
ности населения, переписного 
персонала и территориального 
органа государственной стати-
стики с применением модели 
нечеткой оценки. 
Методика выбора 
рационального метода сбора 
и обработки информации при 
проведении ВПН
Принимая во внимание тот 
факт, что каждый из методов 
сбора и первичной обработки 
информации ВПН имеет свои 
сильные и слабые стороны, 
целесообразно осуществить 
выбор определённого метода 
для каждого региона России с 
учетом анализа качественных 
факторов, учитывающих ре-
гиональные особенности раз-
витости и доступности ИКТ, 
согласие населения к взаимо-
действию с органами государ-
ственной власти через Единый 
портал государственных услуг, 
доступности использования 
ИКТ в домашних хозяйствах.
Структурная блок-схема ме-
тодики выбора рационального 
метода приведена на рис. 1.
Решение задачи [5–7] о вы-
боре рационального метода 
сбора и первичной обработ-
ки информации о населении 
сводится к выбору одной или 
нескольких лучших альтерна-
тив набора методов с помо-
щью разработанной методики, 
которая позволяет выполнить 
кластеризацию регионов с уче-
том групп однородных призна-
ков: развитости и доступности 
ИКТ для населения в каждом 
регионе, его согласия к взаимо-
действию с органами государ-
ственной власти через Единый 
Рис. 1. Структурная блок-схема методики выбора рационального метода 
сбора и обработки информации при проведении ВПН в каждом регионе 
России
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портал государственных услуг; 
доступности использования 
ИКТ в домашних хозяйствах 
и в дальнейшем возможности 
провести качественную оценку 
нечетких характеристик готов-
ности населения, переписного 
персонала и территориального 
органа государственной стати-
стики к проведению переписи 
населения с применением со-
временных ИКТ; отношении 
населения к участию в пере-
писи по определенному методу 
сбора и первичной обработ-
ки информации ВПН, а так-
же провести количественную 
оценку бюджета на проведение 
ВПН в каждом регионе Рос-
сии.
На первом этапе методики 
выполняется кластеризация 
регионов России, по которым 
достаточно статистической 
информации для группиров-
ки по признакам развитости 
и доступности ИКТ для насе-
ления в каждом регионе, его 
согласия к взаимодействию 
с органами государственной 
власти через Единый пор-
тал государственных услуг и 
доступности использования 
ИКТ в домашних хозяйствах. 
Для каждой из данных групп 
регионов России определяется 
предпочтительный метод сбо-
ра и первичной обработки ин-
формации ВПН с применени-
ем мобильных средств и сети 
Интернет.
На втором этапе методики 
для регионов России, по кото-
рым недостаточно статистиче-
ской информации для выбора 
предпочтительного метода по 
результатам кластеризации, 
определяется рациональный 
метод сбора и первичной об-
работки информации с при-
менением модели принятия 
решений с учетом нечетких ха-
рактеристик готовности насе-
ления, переписного персона-
ла и территориального органа 
государственной статистики к 
проведению переписи населе-
ния с применением современ-
ных ИКТ, а также отношения 
населения к участию в перепи-
си по определенному методу 
сбора и первичной обработки 
информации ВПН. 
На третьем этапе методики 
производится расчёт исполь-
зования ресурсов (трудовых, 
временных, стоимостных) с 
учетом вероятности рисков 
отказа наемного персонала в 
отдельных регионах России, 
стоимостных затрат на раз-
витие архитектуры инфор-
мационно-вычислительной 
системы (ИВС), а также вы-
полняется проверка доста-
точности выделенного бюд-
жета на проведение переписи 
в каждом регионе России в 
сравнении с нормативными 
затратами по классическому 
методу проведения переписи 
населения. Если расчет ресур-
сов по выбранному методу в 
регионе превышает норматив-
ные затраты по «классическо-
му» методу проведения пере-
писи населения, производится 
уточнение метода сбора и пер-
вичной обработки информа-
ции о населении.
Далее рассмотрим подробно 
каждый этап методики выбора 




России с учетом анализа 
однородных признаков
С учетом анализа стати-
стических данных выбороч-
ного федерального стати-





сетей в работе обосновывает-
ся необходимость группиров-
ки ряда регионов по методам 
сбора и обработки первичной 
информации в зависимости 
от признаков развитости и 
доступности ИКТ для насе-
ления в каждом регионе, его 
согласия к взаимодействию 
с органами государственной 
власти через Единый пор-
тал государственных услуг 
и доступности использова-
ния ИКТ в домашних хо-
зяйствах. Процесс анализа 
данных признаков регионов 
подразумевает кластериза-
цию регионов, где каждый 
кластер, который определяет 
применение метода сбора и 
обработки первичной инфор-
мации, будет соответствовать 
набору приблизительно оди-
Рис. 2. Древовидная структура системы оценок (статистических данных) 
для кластеризации регионов России
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наковых признаков регионов 
и набору близких для прожи-
вающего в них населения ха-
рактеристик.
Из [5] известно, кластериза-
ция – это группировка опре-
делённых объектов (явлений, 
фактов) на основе определен-
ных данных, описывающих 
характерные свойства данных 
объектов, т.е. регионы России 
внутри своего кластера долж-
ны иметь общие характерные 
свойства, которые отличают их 
от регионов, которые вошли 
в другие кластеры. В  этой 
связи предлагается класте-
ризация регионов России по 
двенадцати параметрам, ха-
рактеризующим доступность к 
электронным государственным 
услугам, наличие доступа к 
сети Интернет, использование 
ИКТ в домашних хозяйствах, 
регистрацию респондентов на 
порталах государственных и 
муниципальных услуг, разви-
тость и доступность ИКТ для 
населения в каждом регионе.
Исходя из этой постановки 
задачи, исходные данные (ха-
рактерные свойства регионов 
России) для кластеризации це-
лесообразно представить в виде 
совокупности оценок (статисти-
ческих данных) по каждому из 
указанных факторов, показан-
ных на рис. 2. Каждая группа 
статистических данных по i-му 
признаку состоит из группы зна-
чений по 82-регионам, которые 
собраны в 12-мерный вектор 
строку xi = [xi1, xi2, … xin], где 


























стемы оценок (статистических 
данных) для кластеризации 
регионов России показана на 
рис. 2. 
Рассмотрено решение за-
дачи распределения регионов 
России по кластерам с исполь-
зованием статистического па-
Рис. 3. Графики средних значений распределения кластеров регионов 
России (по вертикали – значения факторов, полученных в результате 
факторного анализа)
Рис. 4. Определение числа кластеров по методу Варда
кета SPSS.
Предварительно прове-
ден факторный анализ (ме-
тод главных компонент) – по 
результатам которого систе-
ма оценок приведена к новой 
системе координат (4 главных 
компоненты вместо исходных 
12 переменных, указанных на 
рис. 2, которые объясняют 72% 
дисперсии исходных данных).
Далее с помощью иерархи-
ческой кластеризации (метод 
Варда) получено 4 кластера ре-
гионов России. На рис. 3 пока-
зан график средних значений 
распределения кластеров реги-
онов России (для интерпрета-
ции названий кластеров).
На дендрограмме рис. 4 по-
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Таблица 1







1 Наиболее активно пользуются электронными Гос.услугами 20
2 Высокий уровень доступности и востребованности Интернета, 
низкая активность пользования электронными Гос.услугами
34
3 Наиболее высокий уровень технической/финансовой недоступно-
сти Интернета
7
4 Интернет не востребован, низкая активность пользования элек-
тронными Гос.услугами
14
5 Труднодоступные регионы/районы России. 7
Таблица 2
Результат соответствия метода сбора и первичной обработки 
















казано определение числа кла-
стеров по методу Варда.
В табл. 1 приведены резуль-
таты отнесения регионов Рос-
сии по признакам иерархиче-
ской кластеризации.
В каждом кластере включе-
ны регионы, наиболее близко 
расположенные в пространстве 
факторов, полученных в ре-
зультате факторного анализа.
В табл. 2 по результатам 
кластеризации для каждого из 
регионов России представлен 
результат логического назна-
чения каждому кластеру регио-
нов предпочтительного метода 
сбора и первичной обработки 
информации ВПН. 
В частности, кластеру № 1 
соответствуют столичные ре-
гионы и крупные промышлен-
ные регионы России, в которых 
респонденты с одной стороны 
наиболее активно пользуются 
государственными услугами в 
электронном виде, а с другой 
– не желают общаться с пере-
писчиками лично. 
Кластеру 2 соответствуют 
развитые регионы высоким 
уровнем доступности и востре-
бованности сети Интернет и 
низкой активностью пользова-
ния государственными услуга-
ми в электронном виде.
Кластеру 3 соответствуют 
регионы с наиболее высоким 
уровнем технической/финан-
совой недоступности сети Ин-
тернет. 
Кластеру 4 соответствуют 
регионы, в которых Интернет 
не востребован, а также на-
блюдается низкая активность 
пользования государственны-
ми услугами. 
Кластеру 5 относятся труд-
нодоступные регионы/районы 
России, такие как Камчатский 
край, Магаданская обл., респу-
блика Якутия, Чукотский АО, 
Сахалинская обл., (а также в 
данный кластер попадут труд-
нодоступные районы в других 
регионах, которые не попали 
ни в один из перечисленных 
выше кластеров и решение о 
применении того или иного 
метода сбора и первичной об-
работки информации при про-
ведении ВПН принимается на 
основании качественной оцен-
ки параметров данных трудно-
доступных районов). 
В случае, если регион Рос-
сии, по которому недостаточно 
статистической информации 
для выбора предпочтительного 
метода по результатам класте-
ризации, применяется модель 
принятия решений для выбо-
ра метода сбора и первичной 
обработки информации ВПН 
на основе применения аппара-
та теории нечетких множеств. 
Данные регионы исключаются 
из кластеризации и называют-
ся регионы с недостаточной 
информацией для кластериза-
ции (РНИ). 
Модель принятия решений 
для выбора метода сбора 
и первичной обработки 
информации ВПН в регионе 
России 
Задача принятия управ-
ленческих решений – одна 
из самых востребованных в 
любой прикладной области 
[7,9,10,19]. Ее решение сводит-
ся к набору правил для выбора 
одной или нескольких наибо-
лее оптимальных альтернатив 
из некоторого множества дан-
ных.
В предыдущем разделе рас-
смотрена кластеризация реги-
онов России по характерным 
свойствам на основе статисти-
ческих данных. Однако не по 
все регионы можно однознач-
но отнести к той или иной 
группе при кластеризации в 
виду недостаточности исход-
ных данных для этого. К этим 
регионам России (РНИ – ре-
гионы или районы с не доста-
точной информацией), пред-
лагается применить модель 
принятия решений по выбору 
рационального метода сбора и 
первичной обработки инфор-
мации ВПН на основе аппара-
та теории нечетких множеств, 
которая позволяет учесть ха-
рактеристики готовности насе-
ления, переписного персонала 
и территориального органа го-
сударственной статистики на с 
учетом экспертной интерпре-
тации данных анкетирования 
регионов. 
Выделим основные факто-
ры, на основании качествен-
ного анализа характеристик 
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которых будет построен выбор 
рационального метода сбора и 
первичной обработки инфор-
мации ВПН в РНИ.
Выбор рационального мето-
да имеет следующие ключевые 
факторы (подцели решения за-
дачи):
A) – готовность населения 
(респондентов, зарегистриро-
ванных на Портале ЕПГУ) к 
участию в Интернет-переписи;
B) – готовность перепис-
ного персонала к проведению 
ВПН с планшетными компью-
терами (ПК);
C) – готовность ТОГС 
(Территориального органа го-
сударственной статистики) к 
проведению ВПН с ПК.
Выбор метода сбора и пер-
вичной обработки информа-
ции ВПН в отдельном регионе 
России осуществляется на ос-
нове набора правил эксперт-
ной системы, интерпретиру-
ющего готовность региона к 




принятия решений для выбора 
метода в виде графа «И-ИЛИ» 
представлена на рис. 5.
Граф «И-ИЛИ» позволя-
ет отражать в виде структуры 
функциональные зависимости 
выбранных целевых перемен-
ных от выявленных в результа-
те проведенного анализа фак-
торов [10, 11, 18]. В этом графе 
каждая вершина-фактор, за 
исключением оконечных пе-
ременных, представляет собой 
целевую переменную, а опре-
деляющие его зависимые вер-
шины-аргументы – связанные 
с ней подчиненные факторы. 
Таким образом, анализ на-
бора правил принятия реше-
ний в виде графа «И-ИЛИ» 
отражает в обобщенной фор-
ме процесс оценки факторов, 
влияющих на выбор рацио-
нального метода сбора и обра-
ботки информации при пере-
писи населения в РНИ. 
Представленной на рис. 5 
модели принятия решений для 
выбора метода в виде графа 
графу «И-ИЛИ» соответствуют 
следующие подзадачи.
A) оценка готовности на-
селения к участию в Интер-
нет-переписи на основе следу-
ющих характеристик:
a.1 – удобство использова-
ния ЕПГУ (Единого Портала 
государственных услуг) для 
участия в Интернет-переписи 
населения;
a.2 – возможность прохож-
дения Интернет-переписи на 
ЕПГУ;
a.3 – доверие к обработке 
конфиденциальных данных на 
ЕПГУ;
а.4 – сложность электрон-
ного вопросника переписи на-
селения для самостоятельного 
заполнения респондентами на 
ЕПГУ;
а.5 – необходимость моти-
вации участия в переписи на-
селения на ЕПГУ.
B) готовность переписного 
персонала к проведению ВПН 
с ПК на основе следующих ха-
рактеристик:
b.1 – сложность электрон-
ного вопросника для прове-
дения опроса населения на 
планшетном компьютере для 
переписного персонала;
b.2 – удобство интерфейса 
вопросника переписи населе-
ния на планшетном компью-
тере;
b.3 – опыт участия в дру-
гих обследованиях Росстата на 
планшетных компьютерах;
b.4 – риски отказа респон-
дентов от участия в перепи-
си населения на планшетных 
компьютерах;
b.5 – риски по порче или 
утрате планшетных компьюте-
ров в ходе проведения опроса. 
C) готовность ТОГС к про-
ведению ВПН с ПК на основе 
следующих характеристик:
c.1 – качество методиче-
ского материала для обучения 
привлекаемого персонала для 
работы на планшетных ком-
пьютерах;
c.2 – сложность подбо-
ра персонала для проведения 
опроса населения на планшет-
ных компьютерах;
с.3 – риски отказа перепис-
ного персонала в ходе проведе-
ния переписи населения. 
с.4 – наличие труднодо-
ступных районов, в которых 
применение планшетных ком-
пьютеров невозможно по объ-
ективным причинам (не воз-
можность подзарядить ПК, 
транспортная недоступность, 
аномальные природные усло-
вия, или др. причины).
с.5 – безопасность процесса 
проведения переписи населе-
ния для персонала с планшет-
ными компьютерами в регионе 
(отдельном районе).
Данные для качественных 
оценок параметров предлага-
ется получать по результатам 
предварительного анкетирова-
ния:
– по параметру A) Оцен-
ка готовности респондентов к 
участию в Интернет-перепи-
си – размещение анкеты на 
ЕПГУ за 3 месяца до проведе-
ния Интернет-переписи;
– по параметру B) Готов-
ность переписного персонала 
к проведению ВПН с мобиль-
ными устройствами – проведе-
ние анкетирования штатными 
сотрудниками ТОГС привле-
каемого персонала для про-
ведения опросов населения 
Рис. 5. Принципиальная модель набора правил принятия решений для 
выбора метода сбора и первичной обработки информации ВПН в РНИ
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Таблица 3
Таблица решений по оценке переменных A, B, C 







a1 – удобство использования ЕПГУ для участия в 
ИП населения
а1 = 0 A+= “готов” cf 0
a1 > 0 и a1 < 0,6 A+= “готов” cf 10
a1 ≥ 0,6 и a1 ≤ 1 A+= “готов” cf 20
a2 – возможность прохождения ИП на ЕПГУ а2 = 0 A+= “готов” cf 0
a2 > 0 и a2 < 0,5 A+= “готов” cf 15
a2 ≥ 0,5 и a2 ≤ 1 A+= “готов” cf 30
a3 – доверие к обработке конфиденциальных 
данных на ЕПГУ 
а3 = 0 A+= “готов” cf 0
a3 > 0 и a3 < 0,6 A+= “готов” cf 10
a3 ≥ 0,6 и a3 ≤ 1 A+= “готов” cf 20
а4 – сложность электронного вопросника 
переписи населения для самостоятельного 
заполнения респондентами на ЕПГУ
а4 = 0 A+= “готов” cf 0
a4 > 0 и a4 < 0,5 A+= “готов” cf 10
a4 ≥ 0,5 и a4 ≤ 1 A+= “готов” cf 20
а5 – необходимость мотивации участия в ИП на 
ЕПГУ
а5 = 0 A+= “готов” cf 30
a5 > 0 и a5 < 0,5 A+= “готов” cf 15
a5 ≥ 0,5 и a5 ≤ 1 A+= “готов” cf 0
В. Готовность 
переписного персонала к 
проведению ВПН с ПК
b1 – сложность электронного вопросника 
для проведения опроса населения на ПК для 
переписного персонала.
b1 = 0 В+= “готов” cf 0
b1 > 0 и b1 < 0,6 В+= “готов” cf 10
b1 ≥ 0,6 и b1 ≤ 1 В+= “готов” cf 20
b2 – удобство интерфейса вопросника переписи 
населения на ПК
b2 = 0 В+= “готов” cf 0
b2 > 0 и b2 < 0,5 В+= “готов” cf 15
b2 ≥ 0 и b2 ≤ 1 В+= “готов” cf 30
b3 – опыт участия в других обследованиях 
Росстата на ПК.
b3 = 0 В+= “готов” cf 0
b3 > 0 и b3 < 0,3 В+= “готов” cf 20
b3 ≥ 0,3 и b3 ≤ 1 В+= “готов” cf 40
b4 – риски отказа респондентов от участия в 
переписи населения на ПК.
b4 = 0 В+= “готов” cf 30
b4 > 0 и b4 < 0,7 В+= “готов” cf 15
b4 ≥ 0,7 и b4 ≤ 1 В+= “готов” cf 0
b5 – риски по порче или утрате ПК в ходе 
проведения опроса
b5 = 0 В+= “готов” cf 30
b5 > 0 и b5 < 0,5 В+= “готов” cf 15
b5 ≥ 0,5 и b5 ≤ 1 В+= “готов” cf 0
C. 
Готовность ТОГС к 
проведению ВПН с ПК
с1 – качество методического материала для 
обучения привлекаемого персонала для работы на 
ПК.
с1 = 0 С+= “готов” cf 0
с1 > 0 и с1 < 0,6 С+= “готов” cf 15
с1 ≥ 0,6 и с1 ≤ 1 С+= “готов” cf 30
с2 – сложность подбора персонала для 
проведения опроса населения на ПК.
с2 = 0 С+= “готов” cf 0
с2 > 0 и с2 < 0,5 С+= “готов” cf 20
с2 ≥ 0,2 и с1 ≤ 1 С+= “готов” cf 40
с3 – риски отказа переписного персонала в ходе 
проведения переписи населения. 
с3 = 0 С+= “готов” cf 30
с3 > 0 и с3 < 0,7 С+= “готов” cf 15
с3 ≥ 0,7 и с3 ≤ 1 С+= “готов” cf 0
с4 – наличие труднодоступных районов, в 
которых применение планшетных компьютеров 
невозможно по объективным причинам (не 
возможность подзарядить ПК, транспортная 
недоступность, аномальные природные условия, 
или др. причины).
с4 = 0 С+= “готов” cf 20
с4 > 0 и с4 < 0,5 С+= “готов” cf 10
с4 ≥ 0,5 и с3 ≤ 1 С+= “готов” cf 0
с5 – безопасность процесса проведения переписи 
населения для персонала с ПК в регионе 
(отдельном районе).
с5 = 0 С+= “готов” cf 0
с5 > 0 и с5 < 0,6 С+= “готов” cf 15
с5 ≥ 0,6 и с5 ≤ 1 С+= “готов” cf 30
в каждом регионе России за 
2 месяца до начала переписи;
– по параметру C) Готов-
ность ТОГС к проведению 
ВПН с ИКТ – проведение ан-
кетирования штатных сотруд-
ников, задействованных для 
организации проведения пере-
писей населения в РНИ.
Предлагается использо-
вать статическую экспертную 
систему, основанную на об-
работке лингвистических пе-
ременных для качественного 
оценивания факторов, пред-
ставленных в графе «И-ИЛИ». 
Оценки по перечислен-
ным подцелям формируются 
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с помощью таблиц решений, 
в которой каждая строка есть 
правило, определяющее зави-
симость значений анализиру-
емых характеристик от конъ-
юнкции факторов. 
Выбор рационального ме-
тода [19,20] сбора и первичной 
обработки информации при 
проведении ВПН в РНИ по 
факторам А, В, С осуществляет-
ся с помощью нечетких правил 
оценки коэффициента уверен-
ности cf переменных подцелей, 
представленных в таблице ре-
шений 3. Интервальные значе-
ния оцениваемых параметров 
заданы экспертным методом. 
Значения оцениваемых пара-
метров конкретных регионов 
получаются путем качествен-
ной интерпретации на шкалах 
суммарных оценок респонден-
тов, заполняющих анкеты.
Общая оценка готовности 
к проведению ВПН с ИКТ по 
подцелям X ∈ {A, B, C} осу-
ществляется по рекурсивной 
процедуре:
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где x ∈ X – параметр xi подцели 
X, i = 1, n, CF(Xi) – коэффици-
ент уверенности xi параметра, 
CFрезi(X) – итоговый коэффи-
циент уверенности подцели X, 
с учетом i-го параметра. 
Аналогично по представ-
ленной рекурсивной процеду-
ре определяется коэффициент 
уверенности целевой перемен-
ной G – «Готовность региона к 
проведению ВПН с ИКТ» CFg 
по полученным коэффициен-
там уверенности подцелей CFa, 
CFB, CFC.
В результате с помощью 
модели принятия решений 
предлагается производить вы-
бор метода сбора и первичной 
обработки информации ВПН 
в регионе России, для которо-
го не был однозначно сделан 




шегося одного традиционного 
метода сбора информации о 
населении на машиночитае-
мых бумажных переписных 
листах [3] предлагается опреде-
лять предпочтительный метод 
сбора и первичной обработ-
ки информации о населении 
в регионах России на основе 
результатов кластеризации по 
статистическим параметрам, 
характеризующих особенно-
сти взаимодействие населения 
с государственными органами 
власти и местного самоуправ-
ления, уровню использования 
ИКТ в домашних хозяйствах, 
регистрации респондентов на 
порталах государственных и 
муниципальных услуг, доступ-
ности для населения сети Ин-
тернет в каждом регионе. 
В соответствии с концеп-
цией проведения ВПН в усло-
виях региональных различий, 
влияющих на качество сбора и 
первичной обработки инфор-
мации ВПН с использованием 
мобильных средств и Интер-
нет-технологий возникает не-
обходимость по оптимизации 
расходов на проведение ВПН 
на основе выбора рациональ-
ных методов сбора и обработ-
ки первичной информации, 
что позволяет повысить макси-
мальный охват населения при 
проведении переписи населе-
ния и оперативно получить до-
стоверную статистическую ин-
формацию о населении [17] с 
одновременной минимизацией 
затрат на организационно-тех-
ническую схему проведения 
переписи населения в каждом 
регионе России. 
Методика выбора рацио-
нального метода сбора и пер-
вичной обработки информации 
Всероссийской переписи насе-
ления с применением современ-
ных ИКТ на основе кластери-
зации регионов по двенадцати 
параметрам, характеризующим 
доступность к электронным го-
сударственным услугам, нали-
чие доступа к сети Интернет, 
использование ИКТ в домаш-
них хозяйствах, регистрацию 
респондентов на порталах госу-
дарственных и муниципальных 
услуг, развитость и доступность 
ИКТ для населения в каждом 
регионе и анализа качествен-
ных характеристик развитости 
и доступности ИКТ для населе-
ния, готовности респондентов к 
участию в Интернет-переписи, 
готовности переписного пер-
сонала и штатного персонала 
территориальных органов госу-
дарственной статистики к про-
ведению ВПН с применением 
современных ИКТ целесообраз-
но использовать на этапе подго-
товки к ВПН.
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